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Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Penerimaan 
Peserta Didik Baru (PPDB) SMK Negeri tahun ajaran 2020 untuk 
siswa reguler dan kejar paket di Provinsi Riau, tim dari Informatika 
ITS bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam 
membuat aplikasi berbasis web yang akan digunakan oleh para 
operator untuk mempermudah kegiatan verifikasi berkas pendaftaran 
calon peserta didik baru serta pemantauan status pendaftar. 
Ketertbatasan calon peserta didik baru SMK Negeri untuk 
mengunjungi sekolah untuk mendaftar dan perlunya sistem yang 
mendukung operator untuk melakukan verifikasi dan monitoring 
berbasis online atau web. Aplikasi yang dibuat mengatur kegiatan 
verifikasi berkas-berkas pendaftar calon peserta didik baru, memantau 
status pendaftar, edit profil dan lokasi sekolah, dan memantau lokasi 
pendaftar. 
Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman 
web seperti PHP, CSS, HTML, dan Javascript dengan menggunakan 
DBMS MySQL Server. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah 
pemantauan calon peserta didik baru, juga menjadi  juga menjadi 
solusi masalah administratif yang ada. 
Kata kunci: Penerimaan Peserta Didik Baru, Provinsi Riau, 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk sekolah negeri 
merupakan salah satu kebutuhan tahunan pada sektor pendidikan di 
Indonesia, PPDB dibuka untuk pendidikan pada tingkat SD, SMP, 
SMA dan SMK. Jumlah daya tampung lembaga pendidikan negeri 
yang tidak sebanding dengan jumlah tamatan dari jenjang sebelumnya 
menjadikan seleksi calon peserta didik untuk lembaga pendidikan 
negeri mutlak diperlukan.  
Dengan adanya pandemi COVID-19, tentunya mempersulit 
kita untuk melakukan berbagai kegiatan. Tidak terkecuali Dinas 
Pendidikan Provinsi Riau yang juga mengalami kesulitan untuk 
melaksanakan proses penerimaan siswa baru karena adanya larangan 
untuk berkumpul dan bersosialisasi secara langsung. 
Berlatar belakang permasalahan diatas, Departemen 
Informatika ITS dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau bekerjasama 
untuk membuat aplikasi berbasis web untuk membantu operator 
dalam melakukan verifikasi berkas calon peserta didik baru serta 
pemantauan status calon peserta didik baru secara online. Dengan 
adanya aplikasi ini, diharapkan kegiatan PPDB SMK Negeri Provinsi 
Riau dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa perlu 
mengkhawatirkan pandemi yang sedang melanda. 
 
1.2. Tujuan 
Tujuan kerja praktik ini adalah untuk menyelesaikan kewajiban 
kuliah kerja praktik di Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan 
beban dua SKS. Selain itu juga untuk membantu para operator dalam 
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pelaksanaan kegiatan PPDB SMK Provinsi Riau 2020 melakukan 
verifikasi berkas pendaftaran calon peserta didik baru serta 
melakukan pemantauan status calon peserta didik baru. 
1.3. Manfaat 
Manfaat dari pembuatan aplikasi yang kami buat sama seperti 
tujuan diatas. Untuk membantu para operator dalam pelaksanaan 
kegiatan PPDB SMK Provinsi Riau 2020 melakukan verifikasi berkas 
pendaftaran calon peserta didik baru serta melakukan pemantauan 
status calon peserta didik baru. 
1.4. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah pada kerja praktik pembuatan 
aplikasi sisi operator untuk sistem penerimaan peserta didik baru 
(PPDB) SMK Provinsi Riau 2020 berbasis web ini adalah sebagai 
berikut.  
1. Bagaimana proses verifikasi, pencatatan, dan administrasi 
yang diterapkan di PPDB SMK Negeri Provinsi Riau 2020? 
2. Bagaimana solusi efektif dalam pembuatan aplikasi dapat 
menyederhanakan proses pemantauan status dan lokasi calon 
peserta didik baru SMK Negeri Provinis Riau 2020? 
3. Bagaimana supaya dapat menghasilkan aplikasi pada sisi 
operator PPDB SMK Negeri PPDB Riau 2020 yang mudah 




1.5. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 
Kerja praktik ini dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagai 
berikut:  
Lokasi : Departemen Informatika ITS 
Alamat :Jalan Teknik Kimia ITS, Sukolilo, 
Surabaya 
Waktu : 27 Mei 2020 - 30 September 2020 
Hari Kerja : Senin - Minggu 
Jam Kerja : 08.00 WIB – 17.00 WIB 
Kerja praktik dilaksanakan secara daring dikarenakan pandemi 
COVID-19.  
1.6. Metodologi Kerja Praktik 
Tahapan pengerjaan kerja praktik dapat dijabarkan sebagai 
berikut: 
1.6.1. Perumusan Masalah 
Untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan fungsional dan non-
fungsional dari sisi operator (Back-End), kami mengikuti rapat-rapat 
bersama Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan operator sekolah. Pada 
rapat tersebut, dijelaskan tentang bagaimana alur dari sisi operator 
pelaksanaan PPDB SMK Negeri Provinsi Riau 2020 yang selama ini 
telah berlangsung dan bagaimana kondisi masyarakat di Provinsi 
Riau. Setelah rapat, tim membuat verifikasi, pemantauan, pencatatan, 
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dan administrasi pendaftaran siswa baru yang bisa diaplikasikan 
secara online.  
1.6.2. Studi Literatur 
Setelah ditentukan kebutuhan sistem dari PPDB Riau dari sisi 
operator online ini, seperti database, bahasa pemrograman, dan serta 
tools tambahan yang akan digunakan, dilakukan studi literatur 
mengenai cara implementasinya, dalam hal ini tinjauan dilakukan 
terhadap framework CodeIgniter 2, software database MySQL 
dengan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, dan Javascript. Pada 
tahap ini dilakukan proses pencarian, pembelajaran, pengumpulan 
dan pemahaman informasi serta literatur yang berkaitan untuk 
membantu dalam implementasi segala bentuk code atau query yang 
ada. 
1.6.3. Analisis dan Perancangan Sistem 
Setelah melakukan tinjauan pustaka, untuk merancang sistem 
yang baik perlu adanya sebuah desain arsitektur sistem. Pada website 
ini tim developer setuju untuk menggunakan arsitektur desain MVC 
(Model - View - Controller). 
1.6.4. Implementasi Sistem 
Implementasi merupakan realisasi dari tahap perancangan. 
Pada tahap ini kami memperbaiki website yang sudah pernah ada 
sebelumnya. 
1.6.5. Pengujian dan Evaluasi 
Pengujian dilakukan dengan menguji fitur-fitur yang telah 
dibuat. Tahap awal setelah query jadi akan diupload ke website yang 
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nantinya akan bisa diperiksa oleh pembimbing lapangan kerja praktik 
apakah website dan fitur-fitur yang telah dibuat di dalamnya sesuai 
dengan yang dibutuhkan termasuk runtime dari fungsi yang dibuat. 
Hal ini akan menentukan apakah hasil evaluasi terhadap sistem sudah 
sesuai dengan tujuan dan kebutuhan sistem yang sudah di analisis. 
1.6.6. Kesimpulan dan Saran 
Pengujian yang dilakukan ini telah memenuhi syarat dan sesuai 
dengan desain yang diinginkan. Fitur-fitur aplikasi juga berjalan 
dengan baik dan lancar walaupun sempat terjadi kendala saat website 
diakses oleh banyak orang. Dalam pengembangan website ini 
diperlukan penjelasan secara detail terkait alur yang ada agar 
pengguna mampu memahami alur pada website dengan baik.  
1.7. Sistematika Laporan 
Laporan kerja praktik ini terdiri dari enam bab dengan rincian 
sebagai berikut: 
1.7.1. Bab I Pendahuluan 
Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang permasalahan, 
tujuan, waktu pelaksanaan, serta sistematika pengerjaan kerja praktik 
dan juga penulisan laporan kerja praktik. 
1.7.2. Bab II Profil Perusahaan 
Pada bab ini, dijelaskan secara rinci tentang profil perusahaan 
tempat kami melaksanakan kerja praktik, yakni PT. ITS Tekno Sains. 
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1.7.3. Bab III Tinjauan Pustaka 
Pada bab ini, dijelaskan mengenai tinjauan pustaka dan literatur 
yang digunakan dalam penyelesaian kerja praktik di Departemen 
Informatika ITS. 
1.7.4. Bab IV Implementasi Sistem 
Bab ini berisi uraian tahap - tahap yang dilakukan untuk proses 
implementasi sistem. 
1.7.5. Bab V Pengujian dan Evaluasi 
Bab ini berisi hasil uji coba dan evaluasi dari aplikasi yang telah 
dikembangkan selama pelaksanaan kerja praktik. 
1.7.6. Bab VI Kesimpulan dan Saran 
Pada bab ini, dipaparkan kesimpulan yang dapat diambil dan 


























2.1 Sejarah PT. ITS Tekno Sains 
Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
nomor 54 tahun 2015 yang merubah status ITS menjadi “Perguruan 
Tinggi Negeri Berbadan Hukum”, pada tanggal 5 Mei 2017 Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember telah mendirikan perusahaan berbadan 
hukum bernama PT. ITS Tekno Sains untuk mengembangkan aset 
berwujud dan tidak berwujud ITS, serta kebutuhan pelanggan yang 
dipimpin oleh I.K. Gunarta sebagai Direktur. 
 
PT. ITS Tekno Sains adalah perusahaan konsultan dan teknik 
yang berpengalaman dalam memberikan solusi dan layanan inovatif 
di bidang teknologi dan manajemen. Perusahaan ini menyediakan 
konsultasi dari berbagai bidang keahlian. Sejak dibangun pada tahun 
2017 lalu, perusahaan ini terus berkembang dengan pertumbuhan 
yang signifikan tiap tahunnya. 
 
Cakupan bisnis dari PT. ITS Tekno Sains adalah Konsultan, Jasa 
Desain Teknik dan Konstruksi, dan Pelatihan dan Sertifikasi. Untuk 
lingkup Konsultan, PT. ITS Tekno Sains bekerja sama dalam proyek 
dengan pemerintah, perusahaan milik negara, lembaga swasta, baik 
nasional maupun internasional. Untuk lingkup Jasa Desain Teknik 
dan Konstruksi, PT. ITS Tekno Sains melakukan proyek teknik yang 
melibatkan sejumlah bidang keahlian. Saat ini, PT. ITS Tekno Sains 





2.2 Visi dan Misi PT. ITS Tekno Sains 
• Visi 
Menjadi pemimpin nasional dan pemain global dalam 
penyediaan solusi dan layanan inovatif di bidang Teknologi dan 
Manajemen. 
• Misi 
PT. ITS Tekno Sains memiliki misi sebagai berikut: 
1. Kami menghargai pemegang saham dan nilai kami staf 
manajemen dan konsultan kami sebagai aset penting kami. 
2. Kami berkomitmen untuk memberikan solusi yang inovatif 
dan layanan berkualitas tinggi untuk klien kami skala nasional 
& seluruh dunia. 
3. Kami menganggap klien kami sebagai mitra yang saling 
menguntungkan menghormati, mempercayai dan memimpin 
untuk jangka panjang hubungan. 
4. Kami memastikan kinerja dan layanan yang optimal untuk 
berbagai klien. 
5. Kami berkomitmen untuk menghadirkan layanan jasa 
konsultasi kelas dunia yang inovatif dan layanan proyek 
teknik dan solusi yang melebihi harapan pelanggan. 





2.3 Tujuan PT. ITS Tekno Sains 
  Tujuan dari didirikannya PT. ITS Tekno Sains adalah untuk 
mendukung tercapainya visi dan misi ITS, karena ITS berperan 
sebagai pemegang saham utama dalam perushaan. PT. ITS Tekno 
Sains membudayakan prinsip PINTER, yaitu Professional, 




































BAB III  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
3.1. Visual Studio Code 
 Visual Studio Code adalah editor source code yang 
dikembangkan oleh Microsoft untuk Windows, Linux dan MacOS 
(Wahyuda, 2014). Dalam teks editor ini mendukung banyak bahasa 
pemrograman seperti javascript, typescript, dan node.js, serta bahasa 
pemrograman lainnya yang membutuhkan bantuan plugin yaitu 
phyton, go, java, c++, c#, dan yang lainnya.  
3.2. CodeIgniter 
 CodeIgniter adalah sebuah web application network yang 
bersifat open source yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP 
dinamis. CodeIgniter menjadi sebuah framework PHP dengan model 
MVC (Model, View, Controller) untuk membangun website dinamis 
dengan menggunakan PHP yang dapat mempercepat pengembangan 
untuk membuat sebuah aplikasi web. Selain ringan dan cepat, 
CodeIgniter juga memiliki dokumentasi yang lengkap disertai dengan 
contoh implementasi kodenya (IdCloudhost, 2017). 
 
3.3. HTML 
 HTML adalah kependekan dari Hyper Text Markup 
Language, yang artinya tata cara penulisan yang digunakan dalam 
dokumen Web. Atau dapat juga diartikan sebagai bahasa yang 





 PHP singkatan dari PHP:Hypertext Prepocessor. Php 
merupakan bahasa script yang dijalankan pada sisi server (SSS : 
Server Side Scripting). Database yang didukung PHP antara lain : 
MySQL, Informix, Oracle, Sybase, Solid, PostgreSQL, Generic 
ODBC. PHP adalah software Open Source, bebas untuk diunduh dan 
digunakan (Erawan, 2014).  
 
3.5. CSS 
 Cascading Style Sheet (CSS) merupakan aturan untuk 
mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan 
lebih terstruktur dan seragam. CSS bukan merupakan bahasa 
pemograman. CSS dapat mengatur ukuran gambar, warna bagian 
tubuh pada teks, warna tabel, ukuran border, warna border, warna 
hyperlink, warna mouse over, spasi antar paragraf, spasi antar teks, 
margin kiri, kanan, atas, bawah, dan parameter lainnya. CSS adalah 




Java Script adalah bahasa script yang berdasar pada objek 
yang memperbolehkan pemakai untuk mengendalikan banyak aspek 
interaksi pemakai pada suatu dokumen HTML. Dimana objek 
tersebut dapat berupa suatu window, frame, URL, dokumen, form, 
button atau item yang lain. Yang semuanya itu mempunyai properti 
yang saling berhubungan dengannya dan masingmasing memiliki 




 MySQL merupakan database engine atau server database 
yang mendukung bahasa database pencarian SQL. MySQL adalah 
sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau 
DBMS yang multithread, multi-user (Edel, 2016).  
 
3.8. Git  
 Git adalah salah satu tool yang sering digunakan dalam 
proyek pengembangan software. Git adalah salah satu sistem 
pengontrol versi (Version Control System) pada proyek perangkat 
lunak yang diciptakan oleh Linus Torvalds. 
 
Pengontrol versi bertugas mencatat setiap perubahan pada file 
proyek yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Git 
dikenal juga dengan distributed revision control (VCS terdistribusi), 
artinya penyimpanan database Git tidak hanya berada dalam satu 
tempat saja. Semua orang yang terlibat dalam pengkodean proyek 
akan menyimpan database Git, sehingga akan memudahkan dalam 





BAB IV  
IMPLEMENTASI SISTEM 
 
Pada bab ini dijelaskan tahapan implementasi yang dilakukan. 
Terdapat beberapa fungsi yang dikerjakan dengan semua hasil yang 
sudah dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan. 
 











































































































































Kode 4.1.13 Halaman Daftar Profil Sekolah 
 
4.2 Implementasi Antarmuka Pengguna 
Pada bagian ini akan ditampilkan antarmuka halaman aplikasi 
PPDB SMK Riau 2020 yang terbagi menjadi sisi pendaftar 
(ppdbriau.net), sisi operator sekolah (kantor.ppdbriau.net), dan sisi 
operator dinas (kantor.ppdbriau.net). 
 
4.2.1. Sisi Operator Sekolah 





Gambar 4.2.1.1 Halaman Login Operator 
 




Gambar 4.2.1.3 Halaman Ganti Password Operator Sekolah 
 
 





              
Gambar 4.2.1.5 Halaman Data Siswa Keluar Ranking 
 





Gambar 4.2.1.7 Halaman Verifikasi Data 
 
 




Gambar 4.2.1.9 Halaman Cek Berkas Surat Keterangan Lulus 
 
 

















4.2.2. Sisi Operator Dinas 
Untuk Operator Dinas, login dilakukan pada website yang sama 
seperti Operator Sekolah. Yang berbeda adalah fitur yang diberikan. 









Gambar 4.2.2.2 Halaman Monitoring Lokasi 
 
 




Gambar 4.2.2.4 Halaman Cek Status Siswa 
 
 




Gambar 4.2.2. 6 Halaman Daftar Siswa 
 
 
















BAB V  
PENGUJIAN DAN EVALUASI 
 
Bab ini menjelaskan tahap uji coba dilakukan terhadap Aplikasi 
Sisi Operator Sistem PPDB SMK Provinsi Riau 2020. Pengujian 
dilakukan untuk memastikan kualitas perangkat lunak yang dibangun 
dan kesesuaian hasil eksekusi perangkat lunak dengan analisis dan 
perancangan perangkat lunak. 
5.1. Tujuan Pengujian 
Pengujian dilakukan terhadap Aplikasi Sisi Operator Sistem 
PPDB SMK Provinsi Riau 2020 guna menguji kesesuaian dan 
ketepatan fungsionalitas dari seluruh sistem aplikasi. 
 
5.2. Kriteria Pengujian 
Penilaian atas pencapaian tujuan pengujian didapatkan dengan 
memerhatikan beberapa hasil yang diharapkan berikut ini: 
a. Kemampuan aplikasi menampilkan data mulai dari 
menampilkan data pendaftar, pendaftar keluar rangking, 
pendaftar lulus, pagu sekolah, status siswa, dan daftar 
sekolah-sekolah. 
b. Kemampuan aplikasi untuk mengecek dan verifikasi data 
mulai dari verifikasi data siswa, cek berkas pendaftaran dan 
SKL, dan cek koordinat lokasi di jalur tempatan. 
c. Kemampuan aplikasi memenuhi kebutuhan lainnya, yaitu 
mencari data dengan filter pada tabel, filter pada berkas per 
jalur pendaftaran, memilih koordinat antara pendaftar dan 
operator sekolah jika lokasi pendaftar meragukan, 
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pembatalan pendaftaran siswa, daftar sekolah, dan halaman 
pagu sekolah. 
d. Kesesuaian dalam memenuhi kebutuhan non-fungsional 
aplikasi, yaitu: 
• Pengaksesan sistem dari operator dan dinas pendidikan. 
• Sistem memiliki tampilan (antarmuka) yang mudah 
dipahami. 
 
5.3. Skenario Pengujian 
Skenario pengujian dilakukan dengan melakukan peran sebagai 
operator sekolah dan operator dinas pendidikan yang akan 
menjalankan fitur-fitur dan seluruh kebutuhan fungsional dari sistem. 
Langkah-langkah untuk setiap kebutuhan fungsional yaitu sebagai 
berikut: 
a. Aplikasi Sisi Operator PPDB SMKN Riau 
• Sebagai Operator: 
a. Operator membuka halaman awal yang dimana 
merupakan halaman login 
b. Operator melakukan login 
c. Operator membuka data pendaftar. 
d. Operator melihat data pendaftar 
e. Operator melihat data pendaftar keluar rangking 
f. Operator memverifikasi data siswa 
g. Operator melihat data siswa lulus 
h. Operator melihat filter pengecekan berkas 
pendaftaran per jalur 
i. Operator melihat pembagian pagu sekolah 




k. Operatur mengecek dan memperbaiki koordinat 
lokasi pendaftar jalur tempatan 
l. Operator mengunduh berkas pendaftaran 
m. Operator mengunduh berkas SKL 
n. Operator sekolah menolak data identitas pendaftar 
jika terjadi kesalahan 
o. Operator sekolah mengubah password 
• Sebagai opeartor dinas pendidikan: 
a. Operator dinas pendidikan  membuka halaman awal 
yang dimana merupakan halaman login 
b. Operator dinas pendidikan  melakukan login 
c. Operator dinas pendidikan  membuka data 
pendaftar. 
d. Operator dinas pendidikan  melihat data pendaftar 
e. Operator dinas memilih input koordinat pendaftar 
jika diragukan 
f. Operator dinas mengecek status pendaftar 
g. Operator dinas melihat daftar sekolah 
h. Operator dinas membatalkan pendaftaran siswa jika 
pendaftar salah memilih sekolah kejuruan 
i. Operator dinas pendidikan mengubah password 
 
5.4. Evaluasi Pengujian 
Hasil pengujian dilakukan terhadap pengamatan mengenai 
perilaku sistem Aplikasi Sisi Operator Sistem PPDB SMK Provinsi 
Riau 2020 terhadap kasus skenario uji coba. Pengujian dilakukan oleh 
pihak pengembang, pengguna, dan pembimbing lapangan. Tabel 6.1 
menjelaskan hasil uji coba terhadap aplikasi yang telah dibuat 
 
Kriteria Pengujian Hasil Pengujian 
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Membuka halaman awal Terpenuhi 
Melakukan login 
Terpenuhi 
Membuka data pendaftar 
Terpenuhi 
Melihat data pendaftar 
Terpenuhi 
Melihat data pendaftar keluar 
rangking Terpenuhi 
Memverifikasi data siswa 
Terpenuhi 
Melihat data siswa lulus 
Terpenuhi 
Melihat filter pengecekan 
berkas pendaftaran per jalur Terpenuhi 
Melihat pembagian pagu 
sekolah Terpenuhi 
Mengubah status kelengkapan 
berkas pendaftar Terpenuhi 
Mengecek dan memperbaiki 





Mengunduh berkas SKL 
Terpenuhi 
Memilih input koordinat 
pendaftar jika diragukan Terpenuhi 
Mengecek status pendaftar 
Terpenuhi 
Melihat daftar sekolah 
Terpenuhi 
Membatalkan pendaftaran 
siswa jika pendaftar salah 
memilih sekolah kejuruan 
Terpenuhi 
Menolak data identitas 
pendaftar jika terjadi kesalahan Terpenuhi 
Mengubah password 
Terpenuhi 




Dengan hasil pengujian yang telah ditunjukkan, dapat 
disimpulkan bahwa secara keseluruhan Aplikasi Sisi Operator Sistem 
PPDB SMK Provinsi Riau 2020 telah memenuhi kriteria-kriteria yang 











KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapat setelah merancang aplikasi 
Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Riau 2020 adalah sebagai 
berikut. 
1. Dengan adanya aplikasi ini, pelaksanaan PPDB dapat tetap 
berjalan secara online guna mengurangi persebaran COVID-
19.  
2. Penyimpanan data pendaftar dilakukan secara digital 
sehingga memudahkan bagi pihak sekolah untuk 
mengolahnya. 
3. Framework yang digunakan pada aplikasi ini merupakan 
framework yang umum, sehingga mudah untuk dapat 
diperbarui dan digunakan kembali. 
 
6.2. Saran 
Dalam pengerjaannya, sistem yang dibuat masih memiliki 
kekurangan. Saran untuk pengembangan sistem aplikasi Penerimaan 
Peserta Didik Baru Provinsi Riau 2020 adalah sebagai berikut. 
1. Adanya fitur untuk mengunggah Kartu keluarga serta mengisi 
data yang bersesuaian untuk pendaftar pada tiap jalur supaya 
memudahkan operator sekolah dalam memperoleh data siswa 
yang diterima. 
2. Fitur map pada pendaftaran jalur tempatan sebaiknya dibatasi 
hanya dalam wilayah Indonesia, supaya tidak terjadi 
kesalahan input koordinat yang sangat jauh (seperti di negara 
lain, atau di titik luar peta).  
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